
























* Die Studierende mit den insgesamt meisten Stimmen in den meistgewählten Listen




wählen für 1 Jahr
wählt
3 Studis *6 Andere **
3HOCHSCHULPOLITIK
02 Wahlaufbau
 So wählt ihr
04 RCDS Hochschulgruppe
 Die Christdemokraten stellen sich vor
06 GAHG Hochschulgruppe
 Die Grüne Alternative Hochschulgruppe stellt sich vor
08 2 Minuten für 2 Semester
 Eure Stimme für den AStA
10 Juso Hochschulgruppe
 Die Jungsozialisten stellen sich vor
12 LHG Hochschulgruppe





Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
Demokratie heißt mehr als nur zu sagen, was man will, sondern auch 
danach zu entscheiden.
Gerade an einer relativ kleinen Universität wie Mannheim zählt jede 
Stimme. Am 28. und 29. April habt ihr die Möglichkeit eure Studieren-
denvertreter zu wählen.
In dieser Sonderausgabe informieren wir euch über die Kandidaten 
und natürlich wann, wie und wo ihr überhaupt wählen könnt. Zusätz-
lich findet ihr auf Seite 15 ein Campusplan mit allen Wahllokalen.
Viel Spaß beim Lesen. 
Stephanie Becker und Svenja Schnei-
der, BASTA Chefredaktion.
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Die BASTA ist das Organ des 
AStA-Vorstandes und der AStA-
Referate und erscheint fast 
monatlich. Extraausgaben sind 
vorgesehen. Sie steht den Stu-
dierenden der Universität Mann-
heim für Beiträge offen. Artikel 
mit sexistischem, rassistischem 
oder faschistischem Inhalt finden 
keine Aufnahme. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Die presse-
rechtliche Verantwortung liegt 







	   Wir wollen alle Studierende repräsentieren und
   nicht nur 20%. 
   Je mehr Stimmen, desto höher die Akzeptanz 
   gegenüber den Entscheidungsträgern an der 
   Universität.
   Du nimmst mit der Wahl auch Einfluss auf die
   Sitzverteilung der Studierendenvertreter in 
   weiteren Uni-Gremien wie Senatskommission 
   Lehre oder Universitätsrat, deren Entschei-  
   dungen dich direkt betreffen.
   Deine Stimme hat besonderes Gewicht, da 






Wann:   28. und 29. April 2009
Wo:  Dienstag: Mensa      11:30 - 15:30 Uhr
      In Deiner Fakultät 10:00 - 17:30 Uhr
   
   Mittwoch Mensa     11:30 - 14:00 Uhr
      In Deiner Fakultät 10:00 - 14:00 Uhr
Wie:   3	Stimmen	für	den	Senat
	 	 	 12	Stimmen	für	den	AStA
   Maximal 2 Stimmen pro Person (kumulieren)
   Unterschiedliche Listen wählbar (panaschieren)
   Jedes studentische Senatsmitglied ist automatisch 
   Mitglied des AStA
Briefwahl:  Könnt ihr bis Donnerstag, 23.04, um 15:30 Uhr 
   bei der Wahlleiterin Frau Weiland in L9,7, Zimmer  
   305 beantragen. Deadline für die Einsendung  ist   












In der (3x3)-Standardversion mit 9 
Zeilen und 9 Spalten muss das Puzzle 
so vervollständigt werden, dass
    * in jeder Zeile,
    * in jeder Spalte
    * und in jedem der neun Blöcke
jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal 
auftritt. Grundsätzlich gilt, dass es zu 
jeder Aufgabenstellung nur eine Lö-
sung gibt, die durch logisches Kombi-




Zu gewinnen gibt es zwei mal zwei 
Kinokarten zum halben Preis für 
CINEMAXX	oder	CINEPLEX
	
Schickt einfach eine Email mit der Summe 
der grauen Felder und eurem Namen an 
basta@uni-mannheim.de. Einsendeschluss 
ist der 08.05.2009. Bei mehreren richtigen 
Einsendungen entscheidet das Los. Die 
Auflösung und die Namen der Gewinner 
erscheinen in der nächsten Ausgabe. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
15
1 Studierende des Fachbereich Rechtswissenschaft der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 
(W 017, EG)
2. Studierende des Fachbereich Volkswissenschaft der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 
(L7, 3-5, 4.OG)
3. Studierende und Professoren der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre 
(Schloss Südflügel, S 277 / 278, 2.OG; Verwaltung der Universitätsbibliothek)
4. Studierende und Professoren der Fakultät für Sozialwissenschaften 
(A5,6, Bauteil A, B004, EG)
5. Studierende der Philosophischen Fakultät 
(Vorraum zu M 271, 2.OG)
6. Studierende und wissenschaftliche Mmitarbeiter der Fakultät für Matzhematik und Informatik 
(B6,26 B1.01, 1.OG)







Am 22. April veranstaltet der AStA Uni-Mannheim wieder den Dies academicus. Das Thema ist nicht, wie angekündigt, „Amerika“, sondern die Deutsch Amerikanische Beziehung. 
Referenten, Podiumsdiskussionen und Workshops informieren über Land, Leute, Bräuche und geben Anstöße auf die Frage: „Deutschland und Amerika - eine schwierige Freundschaft?“ 
Vorlesungen und Seminare sollten an diesem Tag nicht statt finden. Mehr Infos findet ihr auf der AStA-Homepage www.asta.uni-mann-heim.de
AStA-Wahlen	 am




m Dienstag, 28. un
d 
Mittwoch, 29. Apri
l sind die AStA-Wah
l-
en. Alle Informatio
nen über eure Wah
l-
möglichkeiten finde
t ihr in dieser BAST
A-
Ausgabe. 
Wie ihr wählen kön
nt lest iohr auf Seit
e 
8 und 9.
Stärkt den AStA mit
 eurer Stimme!
Du würdest gerne 
einmal deinen Namen in der Zeitung seh-en? - Unter einem Artikel? Journalismus und Medien interessieren dich und du suchst nach einem Einstieg?
In der BASTA ist Platz für dich! In unserer Redaktionsrunde kannst du deine Ideen ein-bringen und eigenständig recherchieren. Schreibe Artikel über Themen, die dich in-teressieren und gestalte mit uns eines der bekanntesten studentischen Medien  an der Universität Mannheim.
Schreib uns einfach eine Email an basta@uni-mannheim.de
Wir	suchen	Verstärkung
